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Geehr te r  uerosse  l : k {cs ,
; -l  r 3 n i .  a m  l o .  ' e o r u 3 r  l r b ,
sei: lerzeit- habeb Sie in I lrrem rlusatz
n
l i e i deg . ;e r  red i v i vus  fh r  . . - i nve r=  t i ' n , . l n  i s  m i t  de r  . \ . - r s i eh t  ausges . r roehen ,
, l  t t - ,
ds is  b  e  s  t in :de  .  . :egr i f fe  ius  Se i '  - rnd  'e i t  X^ t ie  r , ; .  jo rge ,  de^ ;  ' {€n ,
uneigentl iehe lxistenz-: iqarxis t  i isehe.r lravenienz sind und da ss es
gewisse  rnasser  berecht ig t  i s t . ,  d icsEs Btn  h  E : ls  e ine :ArH je i ienanderse t -
, b h
zung.mi t  Geseh ich te  unc l  i l l aSsbaber l - - i ss tse in  zu ,  be t rach ten .  A ls  ] I i s to -
r i ker  der  Ph i - l -oss ;& ie  be fasse ich  mieh  n i t  den 2Oer  - lh ren  und b in
t i be rzeug t ,  dass  oh : re  L -6sung  d iese r  l r age  seh r  , ' : i ch t i ge  r rob l -me  un -
' se re r  Z .e j - t  l i ch t  beg r i f f en  wegden  k6nnen .Jn  d ieses  P ro t , l - e l r  l dsen  zu
kdnnen, habe ieh in der Li te-r l tur  jener ie i t  gesueht und ah rnanchen
Orter:  gefragtraber Coetr  blpi l : t  e n-, 'Si .e die letzte und einzige Instanz,
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I ' .n zweL Stel len sprioht :na.n ln Sein r-tnd -ei t  i iber die '  'Ver=
r l i  n ^ o ' ]  i  e h ' r r r r  d e s  a w r s r q i q e i  n =  i ' /  g  , t f i  1 7 " 7 /  a t  n n 1  o m i  o n ht  v .  - -  i - - * - . - * - - . . e n  T o  r ,  j e d o c h
i l e r  A rgeg r i f f e - .e  n , l r Jo r i ch t  . t e : ' en r t .  Ka rn  me :  . nnehmen ,  d . , ss  eg




zu erwihnen ? - l latte Heid. rr i  rkl-C' lh Ihr :uch d a nt i  t  gemeint,
oder  i s t  dass  nur  u  n  s  e  r  e  Tdusehung,  da  Verd i r5 l l i chung,  Ver -
sach l i chur :g ,  Er t f rendung in  den 2Oer  iahren  e i r  l -oc*s  connu ' r i s  wer?
Oder  wr r  es  doeh e ine  " r ib l i che  " i lan ie r  oer  b i i rger ] - i ch3n ; : r to ren  d ie -
ser Zei- t  /  i le ide;3er t  i  ennhei: t /  vom m r) i ist ischen ihi losol :hen /Lukies/
Gedankun ' zu  i i be rhehnen ,  s ie  i de r ' l i s t i sch  ode r  re fo rm is ' . ; i seh  u1c l  soga r
. :olemisch gege:r  -- : rx isnnl ls in ver:err ter Form zr- :  verwe:r t len, ohne alen
Autoren  der  u rspn ing l i chen ldee zu  nennen ?
i ie  :ze i te  Fr . iae  , ; .he in t  : i r  r -oeh r ; i ch t iger  z . , r  se1n.
,_ | ,r
t rVenn  i ch  de ide ;ge r r  Se in  : : : J  Se i t  gu t  ve rs ta : rde : :  hebe ,  so  k i -nde l - t  es
s ieh  h ie r  -  i n  maneher  H ins i ch t  se lbs tve rs tS ,nd l i ch  -  um e ine  unaus -
AtrA Ftt. tf{r-
LuL6c5 {.-.r, -
r . rcsnrnehene io l  e r ik  s  e  q  e  ' r  , len  J . la rx isnus  /  ' )ese l t .  u .1 lassen-
La- . -cd+<^ ih  /  ' i .h t  nu i  in  d iespr  oder  jenen S inze1f r r .ge  /  Serge,  ! . {an
us / ,  sohdern  in  der  I l aup t f  rage  naeh  dem Se in  des
i ' :{e n schen und 'der damit '  verbundenen Frage naeh der }t  6 g 1 i  c h -
k  e  i  t  .  der  Yerd ing l i chung des  -ensehen.Fa l ls  d iese  Ar inahne r ieh-
t ig  i s t  und erw iesen werden kdnnte ,  dann mi iss te  nE in  -  so  sehe in t  es
n i r  -  d ie  heut ige  Po lemik  des  ' -a rx isnr rs  gegen ix is  tenz  i r  I  i smus au f
t  p i n e  ' , . ? . 2  , y r . y . e  ' l { e i s €  f " h r e n r p l s  m ' r :  e s  t u t  :  e s  g e n l g t  : r i ^ h t  z B .
tt .t
unde,? 
.den Titel einer Phi]osophle des i{bCfehen: zun : ' la.rx is rnus ei-ne
e th isehe  .ehre  a ls  Anhang  zvzu f 'ge : ,  sondern  es  3 ' i 1 t ,  e  r  n  e  u  t
r\/d ie  
" { ysgg  nach  l em.  Se in  des  qens ihen  zu  s  te l l ea .Aber  eben  d i6se  zJ -n -
t t h
t ra le  l " rage is t  in  Gesoh.  u .  { lassb .  ges te l l t  u rd  dar in  sehe ich  d ie
eFocha le  iedeutung d ieses  t$ f t " " .  Oder  anders '  ausgedr f i . ck t :e ine  f rueht -
'  ba.re und posit ive Ause inan d erse tzung mit 4eideg. er und !prtre kann
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Anspruen nenne,
ge Srag:en , das s
'  ' ho}1
Ieh  en tschu l -d ige  n ich ,  dass  ieb  fh re  -e i t  so  in
aber, f t i r . .  rnich si.hd. es s€. wiehtige und lebenswiehti-
i ch .  t rozdem gewagt  haber lhnen d iesen - r ie f  zu  schre i -
Hlt, den freundlichs'ben Griiseen und Yi i-ins'9be p alles
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